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ABSTRAK 
Semenjak dari Dasar Ekonorni Baru (1971) sehinggalah ke Model Ekonorni Baru (201 I), 
isu kerniskinan dan pernbangunan luar bandar sentiasa rnenjadi keutamaan kerajaan 
Malaysia di dalam rnentadbir urus ha1 ehwal negara. Banyak polisi, program dan agensi 
kerajaan serta swasta terlibat secara langsung dan tidak langsung di dalam usaha untuk 
mengurangkan kadar kemiskinan di Malaysia. Ini dilakukan secara berterusan demi 
memastikan hasrat Wawasan 2020 yang dipaksikan selama ini boleh dicapai. Lembaga 
Kernajuan Wilayah Kedah atau Kedah Regional Development Authority (KEDA) 
merupakan salah satu agensi kerajaan yang terlibat di dalam usaha pembasrnian 
kerniskinan ini terutama sekali diluar bandar. Objektif kajian ini ialah untuk 
rnengenalpasti perubahan yang dialami oleh penduduk-penduduk luar bandar dari segi 
pembangunan sosial, pernbangunan ekonomi, pembangunan wanita dan juga 
pembangunan orang muda di dalam kawasan operasi KEDA. Skop kajian rnerangkumi 
sernua sembilan zon KEDA dirnana sebanyak 315 isirumah terlibat didalam soalselidik 
dan sepuluh orang pegawai KEDA terlibat didalam sesi ternubual untuk tujuan kajian ini. 
Kaedah carnpuran (mix methods) digunakan dirnana data akan dianalisa menggunakan 
perisian SPSS dan NVivo. Hasil dapatan kajian akan membantu memberi garnbaran 
sernasa tentang sumbangan KEDA didalam mernbasmi kerniskinan di luar bandar di 
Kedah dirnana kajian yang serupa telah lama tidak dijalankan semenjak kajian terakhir 
pada tahun 1994. 
Kafa Konci: Luar Bandar, Pembangunan KomunIli, Pembangunan Luar Bandai 
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PENGENALAN 
Dari segi sejarah pembangunan di Malaysia, peringkat dan fasa pernbangunan 
adalah berbeza mengikut zarnan dan era kepirnpinan sernasa. Setiap pemirnpin 
rnernpunyai dasar, fokus dan keutamaan yang berbeza, Inaka fasa-fasa pernbangunan 
juga adalah berbeza. Sejarah telah rnerakamkan fasa pembangunan negara yang 
diabaikan sernasa era penjajahan Jepun dan Kolonial. Ini terjadi kerana penjajah lebih 
berrninat untuk mengaut hasil bumi negara yang dijajah untuk kepentingan negara 
rnereka sendiri daripada rnernbangunkan negara yang dijajah rnereka (Jeong Chun Hai. 
2007). 
Segala usaha untuk membangunkan negara hanya bermula dengan terancang setelah 
Malaysia rnencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Untuk sebuah negara membangun 
dengan cepat, pernbangunan dibandar dan diluar bandar wajar diseimbangkan sebaik 
rnungkin. Menyedari jurang yang besar diantara pembangunan dibandar dan luar 
bandar, rnaka sebaik sahaja negara rnencapai kernerdekaan, satu program yang diberi 
narna Transformasi Pembangunan Luar Bandar telah diperkenalkan pada tahun 1957. 
Program ini bertujuan untuk rnernbangunkan infrastruktur fizikal dan kemudahan- 
kernudahan asas yang banyak untuk penduduk-penduduk diluar bandar. Seterusnya 
pada tahun 1984, satu lagi program yang diberi narna Pendekatan Baru untuk Desa dan 
Pembangunan Luar Bandar telah diperkenalkan dengan tujuan utarnanya untuk 
menambahbaik status ekonorni penduduk luar bandar disamping dalam masa yang 
sama mengurangkan kadar kerniskinan. Program Lonjakan Mega Luar Bandar telah 
diperkenalkan oleh kerajaan Malaysia pada tahun 2007 sebagai inisiatif dan usaha 
untuk mengurangkan golongan miskin tegar di Malaysia. Program ini mensasarkan 10 
ribu ketua keluarga rniskin tegar diseluruh Malaysia dengan menekankan tiga aspek 
pembangunan utama iaitu pembangunan modal insan, ekonotni dan infrastruktur. 
Sebagai sebuah negara yang sedang berusaha keras untuk rnencapai status negara 
rnaju. Malaysia telah rnembuktikan kepada dunia bahawa program-program 
pembangunan negara sentiasa diberi keutamaan di dalam setiap agenda besar negara. 
Berrnula dari Dasar Ekonorni Baru (1971) sehinggalah kepada Model Ekonomi Baru 
(2011), isu-isi kemiskinan dan pembangunan sentiasa rnenjadi agenda penting negara. 
ISU KAJIAN 
Sebagai sebuah negara yang rnembangun yang bercita-cita untuk menjadi 
negara maju sepenuhnya menjelang tahun 2020, Malaysia telah rnemperkenalkan 
banyak program dan projek yang mendokong hasrat dan cita-cita tersebut. Diantara 
projek dan program yang telah dan sedang dllaksanakan terrnasuklah Program 
Transformasi Kerajaan, Model Ekonomi Baru dan Rancangan Malaysia kesebelas 
(RMKII). Pengisian program dan projek ini membuktikan yang kerajaan Malaysia amat 
bersungguh-sungguh d i  dalam rnernbasmi kerniskinan dan seterusnya rnembangunkan 
negara, samada dibandar mahupun diluar bandar. 
Di dalarn mernastikan yang pembangunan luar bandar seimbang dengan pembangunan 
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di bandar, banyak usaha dan peruntukan telah dilakukan oleh pihak pernerintah. Narnun 
begitu, tidak sernua usaha dan peruntukan yang dilaburkan rnernberi irnpak yang 
diharapkan oleh pihak pemerintah. Mengikut data dari Jabatan Statistik Malaysia, 2013 
dan juga Unit Perancangan Ekonorni yang dilaporkan di bawah Statistik Sosio Ekonorni, 
Jadual 6:  Kadar Kerniskinan oleh Etnik, Strata dan Negeri, Malaysia, 1970 - 2009, kaurn 
Bumiputra telah direkodkan sebagai kelompok yang tertinggi dari segi kemiskinan kaurn 
(5.3%) berbanding dengan kaum India (2.5%) dan kaum Cina (0.6%). Berdasarkan 
strata pula, kawasan luar bandar seperti yang dijangka, rnencatat rekod kemiskinan 
tertinggi sebanyak 8.4% berbanding di bandar yang hanya sebanyak 1.7%. Jika merujuk 
kepada negeri-negeri di Sernenanjung Malaysia pula, carta kemiskinan diungguli oleh 
negeri Perlis sebanyak 6% diikuti oleh negeri Kedah di tangga kedua sebanyak 5.3%. 
Untuk rekod kerniskinan tegar, Kedah dan Kelantan rnencatatkan rekod sebagai dua 
negeri yang teratas untuk perat~lsan tertinggi (1.3%) kemiskinan tegar di Semenanjung 
Malaysia. 
Dengan merujuk kepada rekod dan statistik diatas, jelas sekali negeri Kedah tersenarai 
didalam kedua-dua kategori rekod tertinggi didalarn carta kerniskinan dan kerniskinan 
tegar di Semenanjung Malaysia. Pencapaian ini bukanlah sesuatu yang boleh 
dibanggakan oleh agensi-agensi yang telah diamanahkan oleh kerajaan negeri dan 
persekutuan untuk rrembasrni kerniskinan dan pembangunan di negeri Kedah. Banyak 
pihak, jabatan, dan agensi yang terlibat untuk tujuan tersebut, contohnya Lembaga 
Kemajuan Wilayah Kedah (Kedah Regional Development Authority atau KEDA), Jabatan 
Kernajuan Masyarakat (KEMAS), Majlis Arnanah Rakyat (MARA), Jabatan Kernajuan 
Orang Asli (JAKOA), Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah 
(RISDA). FELCRA dan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (Muda Agricultural 
Development Authority atau MADA) tetapi kajian ini lebih terarah kepada KEDA kerana 
operasi agensi ini merangkurni lebih daripada 89 peratus dari negeri Kedah. 
Sebagai sebuah agensi kerajaan yang dipertanggungjawapkan untuk rnembangun dan 
rnernajukan sebahagian besar negeri Kedah, s ~ ~ d a h  tentulah tanggungjawap itu amat 
berat, tarnbah-tarnbah lagi dengan rekod Kedah sebagai salah sebuah negeri yang 
rnencatatkan rekod tertinggi kadar kerniskinan dan kerniskinan tegar di Semenanjung 
Malaysia. Ini secara tidak langsung memberi irnpak yang kurang baik kepada usaha- 
~ ~ s a h a  pernbangunan di negeri Kedah. KEDA secara dasarnya telah rnenjalankan 
pelbagai program pernbangunan mencakupi program pernbasmian kemiskinan, program 
pembangunan industri kecil dan sederhana dan keusahawanan, program pembangunan 
desa tradisional dan perurnahan untuk golongan yang kurang bernasib baik, program 
pernbangunan modal insan, latihan kemahiran, pernbangunan infrastruktur dan juga 
program kemudahan pernbangunan sosial yang lain. 
Dengan segala usaha dan kesungguhan KEDA menjalankan semua program-program 
tersebut, sudah tentulah hasilnya sedikit sebanyak dapat rnernbantu negeri Kedah di 
dalarn menangani isu kemiskinan dan pembangunan di negeri Kedah. Narnun begitu, 
penilaian kejayaan program-program tersebut di peringkat rnikro kurang diberi 
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penekanan (Kamarudin Ngah, 1997; Young & Salih. 1985) walaupun terdapat usaha 
penilaian secara umum di peringkat kebangsaan telah dijalankan oleh kerajaan 
persekutuan. Untuk ini, kajian ini berhasrat untuk mengisi jurang dalam kajian di 
peringkat mikro terutama sekali terhadap sumbangan KEDA di negeri Kedah. 
OBJEKTIF KAJlAN 
Kajian ini bert~ljuan untuk mengetahui perubahan yang dialarni oleh penduduk- 
penduduk luar bandar dari segi pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, 
pembangunan wanita dan juga pembangunan orang muda di dalam kawasan operasi 
KEDA. Seterusnya kajian ini juga bertujuan untuk mendapatkan pandangan dan 
pendapat penduduk yang terlibat tentang keperluan kesinambungan kewujudan KEDA 
dikawasan ~nereka dan yang terakhir adalah untuk mendapatkan cadangan dan buah 
fikiran dari penduduk yang terlibat tentang program yang sesuai dengan mereka di 
dalam rnembantu mereka keluar dari kepompong kemiskinan yang selama ini 
membelenggu mereka. 
KEPENTINGAN KAJlAN 
Dapatan kajian ini diharapkan akan dapat membantu kerajaan persekutuan, 
kerajaan negeri, agensi-agensi yang terlibat di dalam mernbasrni kemiskinan dan 
membangunkan kawasan luar bandar terutama sekali KEDA, didalarn membuat 
penilaian kejayaan program-program yang telah dijalankan pada skala mikro dan 
spesifik berbanding penemuan secara umum diperingkat nasional. Penduduk-penduduk 
yang terlibat juga dapat disedarkan akan kepentingan penyertaan mereka di dalam 
setiap program yang dilaksanakan demi rnernastikan pelaburan yang dibuat oleh 
kerajaan kepada mereka adalah berbaloi. 
SKOP KAJlAN 
Skop kajian ini merangkumi kesemua sembilan zon dibawah kawasan operasi 
KEDA, iaitu. Zon Langkawi, Zon Padang Terap, Zon Kota SetarlPendanglPokok Sena. 
Zon Sik, Zon Baling, Zon Kulim, Zon Kuala MudalYan, Zon Kubang Pasu, dan Zon 
Bandar Baharu (Rujuk Rajahl). 
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Rajah 1: Zon-Zon Operasi KEDA 
KAJIAN LEPAS 
Acharya, Yoshino, Jimba dan Wakai (2005) di dalam kajlan mereka bertajuk 
Empowering rural women through a community development approach in Nepal, 
memberi tumpuan kepada kesan pernbangunan di luar bandar terhadap kumpulan 
sasaran iaitu kaum wanita dimana mereka menilai sejauh manakah kesan 
pembangunan tersebut terhadap pembangunan sosial, ekonomi dan pembangunan diri 
wanita itu sendiri; adakah kehidupan rnereka lebih balk, sarna sahaja atau lebih teruk 
selepas melalui beberapa program pernbangunan yang telah dilaksanakan oleh pihak- 
pihak berkuasa yang telah dilantik oleh kerajaan Nepal. Diantara dapatan kajian 
tersebut, pengkaji telah membuat rumusan yang diantara lain rnenyatakan bahawa 
untuk memastikan kejayaan setiap program yang dilaksanakan, kelompok kurnpulan 
yang dipilih mestilah mempunyai kesedaran tentang perlunya untuk rnereka berubah 
dan ini dapat dicapai bilamana kumpulan tersebut mempunyai tahap literasi yang 
memuaskan supaya rnereka lebih mudah mendapatkan maklumat yang diperlukan untuk 
berubah. Menurunkan dan memberi kuasa kepada kaum wanita di dalam kajian kes ini 
juga mernberi impak yang tinggi di dalam keberkesanan program yang dijalankan oleh 
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pihak berkuasa yang terlibat. Latihan-latihan kemahiran secara berterusan dilihat 
berupaya membimbing kaum wanita tersebut untuk menggunakan kuasa yang diberi 
untuk menentukan bentuk program yang sesuai dengan keupayaan mereka di dalam 
mengubah nasib mereka di luar bandar agar keluar dari kepompong kerniskinan dan 
seterusnya dapat rnemajukan diri sendiri dari segi ekonorni, sosial dan sebagainya. 
Satu kajian di Malaysia yang telah dilakukan oleh lbrahim Ngah (2012) yang telah 
dinukilkan di dalarn kertas pembentangannya yang bertajuk Rural transformations 
development: a review on Malaysia's transformation program, rnernbicarakan secara 
makro tentang konsep pembangunan luar bandar di peringkat kebangsaan dengan 
berlandaskan program-program transformasi negara terrnasuk Program Transformasi 
Ekonorni (ETP) dan Pusat Transformasi Luar Bandar (RTC), lbrahim Ngah menyatakan 
yang pembangunan Transformasi Luar Bandar niemerlukan perubahan minda dikedua- 
dua belah pihak; penyedia perkhidmatan (agensi yang dipertanggungjawap) dan juga 
penerima perkhidrnatan (kelompok sasaran). Program-program yang hendak dijalankan 
perlulah difahami oleh kedua-dua belah pihak, dipersetujui bersarna, dibuat berdasarkan 
keperluan setempat, keputusan yang diambil dimaklumkan kepada yang terlibat dan 
juga kelompok sasaran diberi sedikit ruang dan kebebasan untuk lnenentukan apa yang 
terbaik untuk mereka dan bukannya ditentukan oleh agen pelaksana. 
Satu lagi kajian yang telah dijalankan oleh Yalegama, Chileshe dan Ma (2016) di Sri 
Lanka tertumpu di dalarn mengenalpasti faktor-faktor kritikal yang rnenyokong kejayaan 
sesuatu pernbangunan komuniti diluar bandar dari sudut dan pandangan komi~niti itu 
sendiri. Pengkaji telah membuat kesimpulan dari dapatan kajian yang tiga faktor kritikal 
yang diperlukan ialah persekitaran masyarakat yang rnenyokong, pengurusan dan 
penilaian hasil projek oleh seseorang yang dihorrnati dari komuniti itu sendiri dan yang 
terakhir ialah penglibatan aktif masyarakat setempat disepanjang proses pelaksanaan 
projek dan program yang dijalankan. 
METODOLOGI KAJIAN 
Penyelidikan ini menggunakan kajian kes sebagai reka bentuk kajian dengan 
rnenggunakan kaedah campuran sebagai kaedah penyelidikan. Rangka sampel isi 
rurnah terdiri dari kesemua isi rumah di sembilan zon dibawah kawasan operasi KEDA. 
Saiz sampel ialah sebanyak 315 isi rumah dengan menggunakan kaedah Rules of 
Thumb yang diperkenalkan oleh Roscoe (1975) dimana beliau menyatakan untuk 
sesuatu kajian, jurnlah saiz sampel hendaklah tidak kurang dari 30 dan tidak lebih dari 
500. Maka saiz sampel untuk kajian ini sudah rnemenuhi syarat kaedah tersebut. 
Sebanyak 35 isi rumah akan dipilih secara rawak untuk rnewakili setiap zon di sernbilan 
zon di dalam kawasan operasi KEDA. Ini bermakna 35 isi rurnah di darab dengan 
sembilan zon, hasilnya ialah 315 isi rumah yang terlibat dengan kajian ini. 
Pengumpulan data akan menggunakan borang soal selidik untuk setiap isi rumah yang 
terlibat manakala kaedah ternu bual peribadi secara bersemuka akan dilakukan 
terhadap sepuluh (10) orang Pegawai Kanan KEDA. 
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Analisa data akan dibahagikan kepada dua bahagian iaitu kuantitatif dan kualitatif. Untuk 
analisa data kuantitatif. Statistical Package for Social Science (SPSS) akan digunakan 
manakala perisian NVivo pula akan digunakan untuk analisa data kualitatif (Bazeley, 
2011). 
Sebagai kesimpulannya, diharapkan agar hasil dapatan kajian ini akan dapat 
membantu memberi gambaran semasa tentang st~mbangan KEDA didalam membasmi 
kemiskinan dan pembangunan di luar bandar di Kedah dimana kajian yang serupa telah 
lama tidak dijalankan semenjak kajian terakhir pada tahun 1994. 
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